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Kendaraan merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat 
untuk menunjang kehidupan mereka. Kendaraan perlu diservis secara berkala agar dapat 
digunakan secara efektif oleh mereka. Salah satu layanan bisnis yang bergerak pada bidang 
perawatan kendaraan di Kota Semarang adalah MotoCare. Selama ini pelanggan yang 
ingin menggunakan jasanya harus menghubungi admin MotoCare secara langsung untuk 
menentukan jadwal servis, jenis servis, bengkel, dan lain-lain. Hal tersebut akan cukup 
merepotkan bagi pelanggan dan MotoCare apabila jumlah pelanggan yang ingin memesan 
jasa servis sangat banyak. Masalah yang muncul dari kondisi tersebut seperti proses 
pemesanan jasa servis yang tidak efisien, kesulitan untuk megelola data pesanan karena 
belum adanya pencatatan data yang baik, dan pelanggan kesulitan mengetahui keberadaan 
kendaraannya ketika sedang diservis oleh driver MotoCare di suatu bengkel. Dengan 
adanya masalah tersebut maka dibuatlah aplikasi pemesanan jasa servis kendaraan 
MotoCare. Aplikasi yang dibangun menggunakan model pengembangan prototype. Model 
pengembangan ini dipilih karena aplikasi dapat dibangun secara utuh dan sesuai dengan 
kebutuhan klien. Aplikasi ini dapat membantu proses pemesanan servis kendaraan secara 
efisien, data pesanan dari pelanggan dapat dikelola dengan mudah oleh admin MotoCare, 
dan pelanggan dapat melacak lokasi driver MotoCare yang sedang menyervis 
kendaraannya.





Vehicle are one element that is very important for the needs of society to support their 
lives. Vehicle need to be serviced regularly to be used effectively by them. One of the 
business services engaged in vehicle maintenance in Semarang is MotoCare. During this 
time customers who want to use their services must contact the MotoCare admin directly 
to determine the service schedule, service type, workshop, etc. This will be quite 
inconvenient for customers and MotoCare if the number of customers who want to order 
service is very large. Problems that arise from these conditions such as the process of 
ordering services that are not efficient, the difficulty of managing order data because there 
is no good data recording, and customers have difficulty knowing the location of the 
vehicle when being serviced by the MotoCare driver in a workshop. With the problem 
which has been described, therefore it tooks MotoCare vehicle service booking 
application. This application was built using prototype development model. This 
development model was chosen because the application can be built in full and in 
accordance with client needs. This application can help the process of ordering vehicle 
services efficiently, order data from customers can be managed easily by the MotoCare
admin, and customers can track the location of MotoCare drivers who are servicing their 
vehicles.
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian mengenai perancangan dan implementasi aplikasi pemesanan jasa servis 
kendaraan menggunakan model pengembangan Prototype.
1.1. Latar Belakang
Di era sekarang ini kendaraan merupakan salah satu elemen yang sangat 
penting bagi kebutuhan masyarakat untuk menunjang kehidupan mereka. Jumlah 
kendaraan bermotor di Indonesia juga sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 121,39 juta 
unit. Dari angka tersebut, sepeda motor menempati pada posisi pertama dengan 
jumlah 98,88 juta unit dan diikuti oleh mobil penumpang sebesar 13,48 juta unit. 
Kemudian mobil barang 6,6 juta unit dan mobil bis dengan jumlah 2,4 juta unit 
(Katadata, 2017).
Kendaraan bermotor saat ini juga menjadi perhatian pemerintah agar 
masyarakat yang menggunakannya dapat merasakan kenyamanan dan rasa aman. 
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengujian kelaikan 
berkala kendaraan atau biasa disebut KIR. KIR merupakan pengujian kendaraan 
bermotor untuk mengetahui apakah kendaraan memenuhi spesifikasi teknis yang 
dibutuhkan atau tidak. Kendaraan perlu diservis secara berkala agar dapat digunakan 
secara efektif oleh masyarakat.
Sayangnya tidak setiap masyarakt memiliki waktu untuk melakukan servis
kendaraannya ke bengkel karena kesibukan masing-masing. Karena kondisi tersebut, 
akhirnya mereka memilih menunda servis kendaraannya hingga dirasa kendaraannya 
mengalami kerusakan yang serius dan dapat mengganggu kenyamanan dan 
keamanan mereka.
Pada penelitian ini dilakukan studi kasus dengan satu klien yaitu MotoCare
Semarang. MotoCare Semarang merupakan layanan bisnis yang bergerak pada 
bidang perawatan kendaraan bermotor. Mereka merupakan pihak perantara yang 
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menghubungkan antara masyarakat (pelanggan) yang ingin menyervis kendaraannya 
dengan bengkel-bengkel kendaraan. Selama ini pelanggan yang ingin menggunakan 
jasanya harus menghubungi admin MotoCare secara langsung untuk menentukan 
jadwal servis, jenis servis yang dipilih, bengkel kendaraan, dan lain-lain. Admin
MotoCare kemudian akan menindaklanjuti pesanan dari pelanggan tersebut dengan 
menugaskan driver MotoCare untuk menjemput kendaraan pelanggan dan 
menyerviskannya ke suatu bengkel yang telah dipilih. Apabila servis telah selesai 
maka driver akan mengembalikan kendaraan ke alamat pelanggan yang telah 
ditentukan sebelumnya.
Proses bisnis di atas akan cukup efektif apabila jumlah pelanggannya sedikit. 
Namun jika jumlah pelanggan terus bertambah, maka akan muncul beberapa 
masalah yang dapat mengganggu pelanggan dan MotoCare. Masalah yang muncul 
dari kondisi tersebut seperti proses pemesanan jasa servis yang tidak efisien, 
kesulitan untuk mengelola data pesanan karena belum adanya pencatatan yang baik, 
dan pelanggan kesulitan mengetahui keberadaan kendaraannya ketika sedang 
diservis oleh driver MotoCare di suatu bengkel.
Selain kendaraan bermotor yang mengalami perkembangan, nampaknya 
teknologi perangkat gawai sekarang ini juga sudah berkembang dengan pesat. Gawai 
menjadi sebuah perangkat yang keberadaannya sulit dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat. Gawai tidak hanya digunakan untuk keperluan telepon dan mengirim
pesan singkat saja, tetapi saat ini sudah berkembang penggunaannya, yaitu dapat 
digunakan untuk berselancar di dunia maya, mengakses media sosial, mengolah 
gambar dan video, mengirim dan menerima email, dan mencari suatu lokasi.
Global Positioning System atau sering disebut dengan GPS merupakan suatu 
fitur yang terdapat di dalam perangkat gawai untuk menerima sinyal dari satelit 
navigasi yang mengelilingi bumi. GPS digunakan untuk menentukan suatu lokasi, 
arah, dan waktu. Dalam penggunaannya sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, 
GPS biasanya digunakan untuk mengetahui lokasi dari sebuah perangkat. Hal 
tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan gawai yang memiliki fitur GPS. 
Ketika seseorang mengaktifkan fitur GPS pada gawainya dan mengakses suatu 
aplikasi pencari lokasi, maka aplikasi tersebut akan menunjukkan keberadaan lokasi 
dari pengguna gawai tersebut.
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Saat membangun suatu aplikasi terdapat beberapa model pengembangan 
perangkat lunak yang dapat diterapkan, antara lain model Waterfall, Prototype, 
Spiral, dan sebagainya. Dilihat dari langkah pengembangan aplikasi yang dibuat, 
model yang paling cocok untuk membangun aplikasi ini adalah menggunakan model 
Prototype. Alasan menggunakan model ini karena klien belum memiliki gambaran 
yang jelas mengenai aplikasi yang diinginkannya dan belum memiliki kebutuhan-
kebutuhan yang spesifik yang harus ada di dalam aplikasi. Selain alasan tersebut, 
pengembang juga membutuhkan timbal balik dari klien selama tahap pengembangan 
prototype sampai prototype tersebut menjadi suatu aplikasi yang utuh dan siap 
digunakan oleh klien.
Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan 
dibuat sebuah aplikasi pemesanan jasa servis kendaraan MotoCare menggunakan 
model pengembangan Prototype.
1.2. Rumusan Masalah
Melihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana membangun aplikasi pemesanan 
jasa servis kendaraan berbasis web untuk membantu MotoCare dan pelanggannya 
ketika melakukan proses transaksi pemesanan jasa servis dengan ditambah fitur 
pelacakan lokasi driver MotoCare menggunakan GPS pada gawai.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pemesanan 
jasa servis kendaraan sebagai sarana untuk mempermudah transaksi pemesanan jasa 
servis kendaraan bermotor bagi pelanggan dan MotoCare.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu pelanggan
memesan jasa servis, membantu pengelolaan data pesanan bagi MotoCare, dan
mengetahui lokasi driver MotoCare saat sedang menyervis kendaraannya.
1.4. Ruang Lingkup
Pada pengerjaan penelitian ini akan dilakukan beberapa pembatasan agar 




1. Jasa servis kendaraan yang digunakan sebagai studi kasus adalah MotoCare.
2. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL 
sebagai Database Management System (DBMS) dan Google Maps sebagai 
layanan peta.
3. Aplikasi yang dibuat terdiri dari beberapa fitur, diantaranya: registrasi 
pelanggan baru, online booking dan pelacakan driver MotoCare.
4. Aplikasi yang dibuat tidak memiliki fitur untuk pembayaran online.
5. Aplikasi akan digunakan oleh empat pengguna, yaitu admin MotoCare, driver
MotoCare, pelanggan MotoCare, dan calon pelanggan MotoCare.
6. GPS yang digunakan adalah GPS yang ada di dalam perangkat gawai.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian 
ini adalah sebagai berikut:
1. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang dibuat.
2. BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan saat penyusunan 
laporan yang membahas mengenai aplikasi pemesanan jasa servis kendaraan 
berbasis web menggunakan model pengembangan prototype.
3. BAB III REQUIREMENT DEFINITION AND SYSTEM DESIGN
Bab ini membahas tentang deskripsi umum dan rancangan analisis kebutuhan 
aplikasi.
4. BAB IV IMPLEMENTATION AND TESTING
Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian, dan analisis hasil dari 
aplikasi yang dihasilkan.
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan 
saran sebagai bahan masukan pembaca.
